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Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, October 31, 1939.
7'o the General Court of Massachusetts:
The Commissioner of Insurance hereby submits Part I of the eighty-fourth
annual insurance report. This volume contains information relating to fire and
marine insurance companies, and at the end thereof is published, as required by
law, the entire report of the Division of Fire Prevention of the Department of Pub-
lic Safety. It contains also various statistical tables, among them Table Nell,
which shows the sources of gain or loss in the surplus of the companies during the
year 1938.
In the statements filed with this Department as of December 31, 1938, com-
panies were permitted to value all bonds which were amply secured and not in
default on an amortized basis or to use Convention rates provided in the
aggregate they did not exceed the amortized values. On bonds not qualifying for
amortization and on stocks Convention values were allowed.
The following companies of the classes covered by this volume were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last
report, or in 1939 prior to the date of this report:
—
Corporate Name
The Seaboard Insurance Company
Merchants and Manufacturers
Insurance Company of New York
Columbia Insurance Company of
New York ....
"Switzerland" General Insurance
Company, Limited
.
*Deposit Capital.
Location
Baltimore, Md.
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The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report, and in 1939 prior to the date of this report:
—
Corporate Name
Merchants and Manufacturers Fire
Insurance Company
Location
Trenton, N. J.
North China Insurance Company, Limited Shanghai, China
Columbia Insurance Company . . Jersey City, N. J.
Hampshire Mutual Fire Insurance Company Pittsfield, Mass.
Sussex Fire Insurance Company
*Deposit Capital.
Newark, N. J.
Capital
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Department Finances
During the fiscal year ending November 30, 1938, the Division of Insurance
collected fees amounting to $280,084.09, of which $122,465 was produced by brok-
ers' licenses, $118,684 by agents' licenses, $22,104.39 by the valuation of life policies,
$7,599 by annual statements and $9,231.70 from miscellaneous sources. The
expenses amounted to $346,829.05.
Financial Statement Verified.
Approved,
George E. Murphy, Comptroller.
Respectfully submitted,
Charles F. J. Harrington,
Commissioner of Insurance,
Report of Receivers of Insurance Companies.
Gloucester Mutual Fishing Insurance Company.—Louis A. Novins, 19 Milk Street,
Boston, was appointed Receiver June 18, 1937. An examination by this Depart-
ment of his account shows that he had a bank balance on deposit with the Pilgrim
Trust Company of $192.19 and received from Attorney James M. Marshall $965.60.
There were disbursements of $311.00 which leaves a balance of $846.79.
Legislation of 1939 Relating to Fire and Marine Insurance.
Chapter 14
An Act providing an alternative method op calling corporate meetings of
BUSINESS corporations IN CERTAIN CASES.
Chapter one hundred and fifty-five of the General Laws is hereby amended by
striking out section fifteen, as appearing in the Tercentenary Edition, and inserting
in place thereof the following:
—
Section 15. If, by reason of the death or absence of
the officers of a corporation, or other cause, there is no person duly authorized to
call or preside at a legal meeting, or if the clerk or other officer refuses or neglects to
call it, a justice of the peace may, upon written application of three or more of the
members or stockholders, or, in case of a corporation organized under chapter one
hundred and fifty-six, upon written application of any number of stockholders who
are entitled to vote and who hold at least one tenth part in interest of the capital
stock entitled to vote at the meeting, issue a warrant to any one of them, directing
him to call a meeting by giving such notice as is required by law, and may in the
same warrant direct him to preside at the meeting until a clerk is duly chosen and
qualified if no officer is present legally authorized to preside.
—
(Approved February
13, 1939.)
Chapter 15
An Act relative to the par value of shares op capital stock of business and
certain other corporations.
Section 1. Section six of chapter one hundred and fifty-six of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out in
lines seventeen and twenty-one, respectively, the words "five doUars" and inserting
in place thereof, in each instance, the words :—one dollar,—so that clause (e) of said
section six will read as follows :
—
(e) If only shares with par value are to be issued, the total amount of the capital
stock of the corporation, which shall not be less than one thousand dollars, to be
authorized, and the number of shares into which the capital stock is to be divided,
and the par value of the shares, which shall not be less than one dollar, or, in lieu
thereof, if any shares without par value are to be issued, the number of shares with-
out par value to be authorized, which shall not be less than ten, and the number of
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shares having par value to be authorized, if any, and the par value thereof, which
shall not be less than one dollar.
Section 2. Section forty-nine of chapter one hundred and seventy-five of the
General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by
inserting after the second paragraph the following new paragraph :
—
The par value of shares shall not be less than five dollars.
—
{Approved Febru-
ary 13, 1939.)
Chapter 241
An Act extending the term during which banking institutions and insur-
ance COMPANIES MAY MAKE LOANS INSURED BY THE FEDERAL HOUSING ADMIN-
ISTRATOR.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
The first paragraph of section one of chapter one hundred and sixty-two of the
acts of nineteen hundred and thirty-five, as amended by chapter two hundred and
forty of the acts of nineteen hundred and thirty-seven, is hereby further amended
by striking out, in the ninth line, the word "thirty-nine" and inserting in place
thereof the word:—forty-one,—so as to read as follows:—Subject to such regula-
tions as the commissioner of banks deems to be necessary or advisable in respect to
trust companies, savings banks, co-operative banks or credit unions, and to such
regulations as the commissioner of insurance deems to be necessary or advisable in
respect to insurance companies, any trust company, savings bank, co-operative
bank, credit union or insurance company doing business in this commonwealth is
authorized for a period ending July first, nineteen hundred and forty-one.
—
{Approved May 25, 1939.)
Chapter 300
An Act relative to the formation of mutual companies to transact fire
insurance and certain allied kinds of insurance.
Section 1. Section seventy-three of chapter one hundred and seventy-five of
the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by
striking out the first paragraph and inserting in place thereof the following para-
graph:—No policy shall be issued by a mutual fire company having no guaranty
capital or having a guaranty capital of less than one hundred thousand dollars, until
not less than one million dollars of insurance, in not less than four hundred separate
risks upon property located in the commonwealth, has been subscribed for and en-
tered on its books, nor until a list of the subscribers for insurance, with such other
information as the commissioner may require, shall have been filed with him, nor
until the president and secretary of the company shall have certified on oath that
every subscription for insurance in the list so filed is genuine and that all premiums
thereon have been actually paid to it in full in cash. If such officers shall make a
false oath relative to such list or premium payments they shall be guilty of perjury.
Section 2. Section ninety A of said chapter one hundred and seventy-five, as so
appearing, is hereby amended by adding at the end the foliowing :—and the pre-
miums thereon have been actually paid to it in full in cash,—so as to read as fol-
lows:
—
Section 90A. No policy shall be issued by a mutual company formed to
transact business under the third clause of section forty-seven, or under clause (6)
or (c) of section forty-eight A, and having no guaranty capital or having a guaranty
capital of less than one hundred thousand dollars, until not less than one million
dollars of insurance in not less than four hundred separate risks upon property
located in the commonwealth, in case of a company formed under said third clause
or said clause (6), or not less than two million dollars of insurance in not less than
eight hundred separate risks as aforesaid, in case of a company formed under said
clause (c), has been subscribed for and entered on its books and the premiums
thereon have been actually paid to it in full in cash.
—
{Approved June 19, 1939.)
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Chaptek 315
An Act kegulating the financing and insueing of motor vehicles and
trailers in the commonwealth by foreign insurance companies admitted
and authorized to transact business therein.
Section one hundred and fifty-seven of chapter one hundred and seventy-five of
the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended
by adding at the end the following new paragraph :
—
No person selling or financing the purchase or sale of any motor vehicle or trailer
registered or to be registered in the commonwealth, or lending money upon such a
motor vehicle or trailer as security, and no agent of any such person, shall deliver
or cause or permit to be delivered to the purchaser or borrower any policy of insur-
ance or bond issued or executed by such a company insuring or covering him or his
interest in such motor vehicle or trailer against any risk or hazard connected with
such motor vehicle or trailer, or any certificate, memorandum or other instrument
evidencing such insurance or coverage, whether or not the person making such sale
or loan or financing such purchase or sale is also insured or covered under such policy
or bond, unless such policy, bond or other instrument is countersigned by a lawfully
constituted and licensed resident agent in the commonwealth of such company.
No such company and no officer or agent thereof shall, in connection with any such
sale, finasncing or loan, dehver or cause or permit to be delivered any such poHcy,
bond or other instrument not countersigned by a lawfully constituted and licensed
resident agent in the commonwealth of such company. This section shall apply
only to acts done and contracts made within the commonwealth. Whoever violates
any provision of this section shall be punished by a fine of not less than fifty nor
more than five hundred dollars.
—
{Approved June 26, 1939.)
Chapter 359
An Act relative to the authority of domestic insurance companies to invest
IN real estate mortgages insured under the national housing act.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Any provision of section one of chapter one hundred and sixty-two of the acts of
nineteen hundred and thirty-five, as most recently amended by chapter two hun-
dred and forty-one of the acts of the current year, to the contrary notwithstanding,
any domestic insurance company is hereby authorized, subject to such regulations
as the commissioner of insurance deems to be necessary or advisable, to make such
loans secured by mortgages on real property, within or without the commonwealth,
as are insured by the federal housing administrator, under the provisions of the
National Housing Act, or of any act in amendment thereof or in addition thereto,
and to obtain such insurance, for a period of three years from the effective date of
this act, and for such further period as the said commissioner may authorize in
writing in such form as he may prescribe.
—
{Approved July 14, 1939.)
Chapter 375
An Act to authorize domestic insurance companies to merge or consolidate
with foreign insurance companies in certain cases.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by inserting after section nineteen A, as amended, the following new section:—
Section 19B. A domestic company, or two or more domestic companies transacting
the same class or classes of business or together transacting one or more classes of
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business for the transaction of which a domestic company may be formed under
section forty-eight or forty-eight A, may merge under the laws of any state of the
United States, other than this commonwealth, into a foreign company incorporated
under the laws of such state and duly authorized to transact in the commonwealth
the same class or classes of business as such domestic company or companies, or
may consolidate under the laws of any such state with one or more foreign com-
panies duly authorized as aforesaid which are incorporated, or any one of which is
incorporated, under the laws of such state, and form a new corporation under such
laws which shaU not transact business in the commonwealth until it shall have com-
plied with the provisions of this chapter relative to the admission and authorization
of foreign companies. Nothing in this section shall authorize the merger or the con-
solidation of stock companies with mutual companies.
No such merger or consolidation shall be made unless it is evidenced by a written
agreement assented to by a vote of the majority of the board of directors of each
domestic company participating in such merger or consohdation and, if such do-
mestic company is a stock company, approved by the votes of the stockholders own-
ing at least two thirds of the capital stock of such company at a special meeting
called for the purpose and, if it is a mutual company, approved by the votes of at
least two thirds of such policy holders as are present and voting at a special meeting
called as aforesaid. Notice of any such meeting shall be given in accordance with
law and shall also be published at least once a week for three successive weeks in
such newspaper or newspapers printed in the commonwealth and in such form as
the commissioner shall direct.
No such agreement shall be made by any domestic company until a copy thereof,
and such other information as the commissioner may require, has been filed with
him, nor until it has received from the commissioner a wTitten authorization, in such
form as he may prescribe, authorizing it to merge or consolidate and to execute such
agreement. The commissioner may, in his discretion, refuse to issue such an author-
ization in any case, and his decision shall be final.
The secretary of any such domestic company shall forthwith upon the execution
of such agreement file with the commissioner, in such form as he may require,
documentary evidence thereof, showing the effective date when the merger or the
consolidation shall become effective. If the commissioner finds that such agreement
has been executed in accordance with his authorization, he shall file forthwith in
the office of the state secretary a certificate setting forth the fact, including said
effective date, and the corporate existence of such company shall cease and deter-
mine on said effective date.
The stockholders or the policy holders of any domestic company so merging or
consolidating shall continue to be subject to all the liabilities, claims and demands
existing against them at or before such merger or consolidation. No action or pro-
ceeding pending in any court of the commonwealth at the time of the merger or con-
solidation in which any such domestic company may be a party shall abate or be
discontinued by reason of the merger or the consolidation, but may be prosecuted
to final judgment in the same manner as if the merger or the consolidation had not
taken place, or the surviving or resulting company may be substituted in place of
any such domestic company by order of the court in which the action or proceeding
is pending.
—
{Approved July 20, 1939.)
Chapter 395
An Act to define and to provide for the licensing of insurance advisers,
so called.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose, it
is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate preserva-
tion of the public safety and convenience.
Section 1. Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby
amended by inserting after section one hundred and seventy-seven, as appearing in
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the Tercentenary Edition, the four following new sections under the heading insur-
ance advisers:—Section 177A. Whoever, not being an officer or a regular salaried
emploj^ee of any company and acting for such company, or not being duly licensed
as an insurance broker or not being duly licensed as an insurance agent and acting
for any company of which he is such an agent, or not being a duly authorized at-
torney-at-law or a certified public accountant acting within the course or scope of
his profession or business, for a fee received or to be received, offers to examine, or
examines or aids in examining any pohcy of insurance or any annuity or pure endow-
ment contract for the purpose of giving, or gives or offers to give, any advice, counsel,
recommendation or information in respect to the terms, conditions, benefits, cover-
age or premium of any such policy or contract, or in respect to the expediency or
advisability of altering, changing, exchanging, converting, replacing, surrendering,
continuing, renewing or rejecting any such policy or contract, or of accepting or
procuring any such policy or contract from any company, or whoever, in or on
advertisements, cards, signs, circulars or letterheads, or elsewhere, or in any other
way or manner by which public announcements are made, uses the title "insurance
adviser", "insurance specialist", "insurance counselor", "insurance analyst",
"poHcyholders' adviser", "pohcyholders' counselor", or any other similar title, or
any title, word or combination of words indicating that he gives, or is engaged in
the business of giving, advice, counsel, recommendation or information to holders
of policies of insurance or annuity or pure endowment contracts, shall be deemed
an insurance adviser.
Section 177B. The commissioner may, upon payment of the fee prescribed by
section fourteen, issue to any suitable resident of the commonwealth of full age a
license to act as an insurance adviser. The applicant for the license shall file with
the commissioner a written application complying with the pertinent provisions of
section one hundred and sixty-six, which shall be executed on oath by the applicant,
and kept on file by the commissioner. If the commissioner is satisfied that the
applicant is trustworthy and competent he shall issue the license, which shall expire
in one year from its date, unless sooner revoked or suspended as provided herein.
The license may, in the discretion of the commissioner and upon the pa5anent of
the fee prescribed by section fourteen, be renewed for any succeeding year without
requiring anew the detailed information specified by section one hundred and sixty-
six. The commissioner may at any time, for cause shown and after a hearing, due
notice whereof has been given, revoke the license or suspend it for a period not
exceeding the unexpired term thereof, and may, for cause shown and after a hearing,
due notice whereof has been given, revoke the license while so suspended, and shall
notify the licensee in writing of such revocation or suspension, and may publish a
notice of such revocation or suspension in such manner as he may deem necessary
for the protection of the public. Whoever acts as an insurance adviser, as defined
in section one hundred and seventy-seven A, without such license or during a sus-
pension of his license, shall be punished by a fine of not less than fifty nor more than
five hundred dollars or by imprisonment for not more than six months, or both.
The license described in this section may be issued to a voluntary association, a
partnership or a corporation, as provided in, and subject to, sections one hundred
and seventy-two A, one hundred and seventy-three and one hundred and seventy-
four, respectively.
The commissioner may at any time require such information as he deems neces-
sary in respect to the business methods, policies and transactions of a person, asso-
ciation, firm or corporation, or any member of an association or firm, or any officer
of a corporation, licensed under this section. Whoever fails or refuses to furnish the
commissioner any such information within ten days after receiving a written request
therefor, and in such form as he may require, shall be punished by a fine of not less
than fifty nor more than five hundred dollars; provided, that, if a corporation so
fails or refuses, the officer or officers whose duty it is to furnish such information
upon such request shall each be so punished, in addition.
Sections one hundred and seventy-four A and one hundred and seventy-four B
shall, so far as apphcable, apply to every license issued under this section.
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Section 177C. No contract or agreement of the type referred to in section one
hundred and seventy-seven A with an insurance adviser shall be enforceable by him
unless it is in writing, and executed personally in duplicate by the person to be
charged or by his legal representative, nor unless one of said duplicates is delivered
to, or retained by, such person when it is signed by him, nor unless it plainly speci-
fies the amount of the fee paid or payable by such person and the services to be
rendered by such insurance adviser, nor unless it is in a form currently approved by
the commissioner.
Section 177D. An insurance adviser who furnishes any advice or counsel as such
adviser, makes any recommendation or gives any information except under the
terms of a previously executed written contract conforming to the preceding section
and in full force and effect shall thereupon, in every case, give to the recipient thereof
a statement in writing, signed by him, in a form currently approved by the commis-
sioner, specifying the advice, counsel, recommendation or information given, and a
receipt, in a form currently approved by the commissioner, for the fee paid to him,
or a statement, in a form currently approved by the commissioner, of the fee to be
received by him therefor. Whoever violates any provision of this section shall be
punished by a fine of not less than fifty nor more than five hundred dollars.
Section 2. Section fourteen of said chapter one hundred and seventy-five, as so
appearing, is hereby amended by inserting after the word "dollars" in the twenty-
ninth line the words:
—
; for each license or renewal thereof to an insurance adviser
under section one hundred and seventy-seven B, twenty-five dollars,—by striking
out, in the thirty-fourth line, the word "or" and inserting in place thereof a comma,
—and by inserting after the word "seventy-two" in the thirty-fifth line the words:
—
or one hundred and seventy-seven B,—so as to read as follows:
—
Section 14. He
shall collect and pay to the commonwealth charges and fees as follows: for each
examination prior to granting a license or a certificate of authority to issue poUcies
of insurance or annuity or pure endowment contracts as provided in sections four
and thirty-two, fifty dollars; for the valuation of life policies of a domestic company
as provided in section nine, two and one half mills for each thousand dollars of insur-
ance; for each certificate issued under section sixteen, two dollars, provided that
such certificates shall be issued without charge for the use of the commonwealth;
for each certificate under section thirty-two, two dollars; for each special license
under clause (g) of section fifty-one or of section fifty-four, ten dollars; for each
certificate issued by the commissioner under section seventy or seventy-one, two
dollars; for filing copy of charter or deed of settlement of each foreign company
under section one hundred and fifty-one, thirty dollars; for filing financial statement
with the application for admission of a foreign company under said section one hun-
dred and fifty-one, and for the filing of each annual statement by a foreign company
under section twenty-five, twenty dollars ; for each service of lawful process upon
him as attorney for a foreign company under section one hundred and fifty-one and
section one hundred and fifty-four, two dollars; provided, that such fee shall not be
required for the service of process in any criminal proceeding; for each license or
renewal thereof to an insurance agent of any company under section one hundred
and sixty-three, two dollars; for each license or renewal thereof to an insurance
broker under section one hundred and sixty-six, twenty-five dollars ; for each license
or renewal thereof to a special insurance broker under section one hundred and
sixty-eight, twenty-five dollars; for each license or renewal thereof to an adjuster of
fire losses under section one hundred and seventy-two, ten dollars ; for each license
or renewal thereof to an insurance adviser under section one hundred and seventy-
seven B, twenty-five dollars; for each license or renewal thereof to a voluntary asso-
ciation under section one hundred and seventy-two A, to a partnership under sec-
tion one hundred and seventy-three or to a corporation under section one hundred
and seventy-four, the fees hereinbefore prescribed for like licenses issued to indi-
viduals under said section one hundred and sixty-three, one hundred and sixty-six,
one hundred and sixty-eight, one hundred and seventy-two or one hundred and
seventy-seven B, for each trustee, partner or officer to be covered by the license;
provided, that the fee to be collected for an insurance broker's hcense issued under
said section one hundred and seventy-three to a partnership composed entirely of
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residents of other states of the United States eligible therefor under said section one
hundred and sixty-six, and covering all the partners, shall be twenty-five dollars
and that the aggregate fees to be collected for such a license issued as aforesaid to
any other partnership shall not exceed one hundred dollars; for each certificate of
the valuation of the policies of any life company and for each certificate of the exam-
ination, condition or qualification of a company, two dollars; for each copy of any
paper on file in the office of the commissioner, twenty cents a page and for copies of
tabulations, forty cents a page and two dollars for certifying the same; and all other
fees and charges due the commonwealth for any official act or service of the com-
missioner.
Section 3. Section sixteen of said chapter one hundred and seventy-five, as so
appearing, is hereby amended by inserting after the word "losses" in the seventh
line the words :
—
, or an insurance adviser,—so that the second paragraph will read
as follows :
—
He shall furnish, upon payment of the fee prescribed by section fourteen, when
required for evidence in court, certificates, under seal of the division of insurance,
relative to the authority of an insurance agent, broker or company, or an adjuster of
fire losses, or an insurance adviser, or a fraternal benefit society, to transact busi-
ness in the commonwealth on any particular date or for any specified period, and
such certificates shall be received by the courts in lieu of the testimony of the com-
missioner or his representative.
Section 4. Section one hundred and eighty-one of said chapter one hundred and
seventy-five, as amended by chapter one hundred and sixty of the acts of nineteen
hundred and thirty-four, is hereby amended by inserting after the word "broker",
in the second and in the ninth lines, the words:—or insurance adviser,—and by
inserting after the word "violates", in the twenty-second line, the words:—any pro-
vision of,—so as to read as follows:
—
Section 181. No company, no officer or agent
thereof and no insurance broker or insurance adviser shall make, issue, circulate or
use, or cause or permit to be made, issued, circulated or used, any written or oral
statement misrepresenting the terms of any policy of insurance or any annuity or
pure endowment contract issued or to be issued by any company, or the benefits or
privileges promised thereunder. No company, no officer or agent thereof and no
insurance broker or insurance adviser shall make to any person insured under any
policy of insurance or holding any annuity or pure endowment contract any written
or oral misrepresentation or misleading representation in respect to the terms, bene-
fits or privileges of any policy of insurance or any annuity or pure endowment con-
tract, or any written or oral incomplete or misleading comparison of any such policy
or contract or of any of the terms, benefits or privileges thereof with any other such
policy or contract or any of the terms, benefits or privileges thereof, in order to in-
duce or which tends to induce such person to lapse, forfeit or surrender the policy
issued to him or the contract held by him, or to alter or convert it into, or to exchange
it for, any other such policy or contract. Whoever violates any provision of this
section shall be punished by a fine of not more than one thousand dollars or by im-
prisonment for not more than six months.
Nothing in this section shall be construed to affect any of the provisions of sec-
tion one hundred and seventy.
The insured under any policy of life or endowment insurance or the holder of any
annuity or pure endowment contract who was induced to procure it by any action
in violation of this section by an officer or agent of the company issuing or executing
it may recover from such company all premiums paid on such policy or contract
less any indebtedness to the company thereon or secured thereby and less any pay-
ments otherwise made by the company thereon, in an action brought within two
years after the date of issue thereof.
—
{Approved July 28, 1939.)
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Chapter 472
An Act relative to the rehabilitation, conservation and liquidation of
certain domestic and foreign insurers.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section 1. Section six of chapter one hundred and seventy-five of the General
Laws, as most recently amended by section three of chapter one hundred and seven
of the acts of nineteen hundred and thirty-three, is hereby further amended by
striking out, in the twenty-ninth to the forty-fourth lines, both inclusive, the words
"or, if he is satisfied that any domestic company has exceeded its powers or has
violated any provision of law, or that the amount of its funds, insurance in force or
premiums or number of risks is deficient or that its guaranty capital under section
ninety B or its guaranty fund under section ninety C is impaired, as set forth in
sections twenty-three, seventy-four, ninety-three D and one hundred and sixteen,
he may, apply to the supreme judicial court for an injunction restraining it in whole
or in part from further proceeding with its business. The court may issue a tempo-
rary injunction forthwith and may after a full hearing make the injunction perma-
nent and may appoint one or more receivers to take possession of the property and
effects of the company and to settle its affairs, subject to such rules and orders as
the court may prescribe," and inserting in place thereof the words:—except as pro-
vided in section one hundred and eighty B or one hundred and eighty C, or, if he is
satisfied that any domestic company has exceeded its powers or has violated any
provision of law, or that the amount of its funds, insurance in force or premiums or
number of risks is deficient or that its guaranty capital under section ninety B or its
guaranty fund under section ninety C is impaired, as set forth in sections twenty-
three, seventy-four, ninety-three D and one hundred and sixteen, he may, apply
to the supreme judicial court for an injunction restraining it in whole or in part from
further proceeding with its business and for the appointment of a receiver or re-
ceivers. The court may issue a temporary injunction and appoint one or more
temporary receivers forthwith, and it may after a full hearing make the injunction
permanent and appoint one or more permanent receivers to take possession of all
the property and effects of the company, to settle its affairs, and to distribute its
assets, subject to such rules and orders as the court may prescribe. In the case of
a domestic company transacting business in any other reciprocal state, as defined
in section one hundred and eighty A, the commissioner, instead of proceeding under
this section, may institute a proceeding under section one hundred and eighty B or
one hundred and eighty C,—and by inserting after the first paragraph the following
new paragraph :
—
At any time during the pendency of a proceeding under this section against a
domestic company transacting business in any other reciprocal state, as defined as
aforesaid, for any cause other than that the company has exceeded its powers or
has violated any provision of law, the commissioner may make appUcation to the
court for the termination of said proceeding and for his appointment as receiver to
rehabilitate or liquidate the company as provided in and subject to section one
hundred and eighty B or section one hundred and eighty C. The court may, after
due notice and a full hearing, grant such application and appoint the commissioner
as receiver, and thereupon he shall proceed in like manner as in a rehabilitation or
liquidation proceeding instituted under said section one hundred and eighty B or
one hundred and eighty C.
Section 2. Section one hundred and seventy-nine of said chapter one hundred
and seventy-five, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by
adding at the end the following new sentence :—Nothing contained in this section
shall affect any provision of sections one hundred and eighty A to one hundred and
eighty L, inclusive.
Section 3. Said chapter one hundred and seventy-five is hereby further amended
by striking out section one hundred and eighty A, as so appearing, and inserting in
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place thereof the twelve following new sections, under the caption "the eehabilita-
TION, CONSERVATION AND LIQUIDATION OF CERTAIN DOMESTIC AND FOREIGN IN-
SURERS":
—
Section 180A. The following words as used in sections one hundred and eighty A
to one hundred and eighty L, inclusive, unless the context otherwise requires or a
different meaning is specifically prescribed, shall have the following meanings:
—
"State" means any state of the United States, and also the District of Columbia,
Alaska, Hawaii and Puerto Rico.
"Domiciliary state" means the state in which an insurer is incorporated or organ-
ized, or, in the case of an insurer incorporated or organized in a foreign country, the
state in which such insurer, being authorized to do business in such state, has its
principal office at the commencement of rehabilitation, conservation or liquidation
proceedings; and any such insurer shall be deemed to be domiciled in such state.
"Foreign country" means territory not in any state.
"General assets" means all property, real, personal or mixed, not specifically
mortgaged, pledged, deposited or otherwise encumbered for the security or benefit
of specified persons or a limited class or classes of persons ; and as to such specifically
encumbered property such term includes all such property or its proceeds in excess
of the amount necessary to discharge the sum or sums secured thereby. Assets held
in trust and assets held on deposit for the security or benefit of all policyholders, or
all policyholders and creditors in the United States, shall be deemed general assets.
"Reciprocal state" means any other state in which provisions of like substance
and effect with sections one hundred and eighty A to one hundred and eighty L,
inclusive, are in force.
"Secured claim" means any claim secured by mortgage, trust, deed, pledge, de-
posit as security, escrow or otherwise, and does not include special deposit claims
or claims against general assets. Said term also includes claims which more than
four months prior to the commencement of liquidation proceedings in the state of
the insurer's domicile have become liens upon specific assets by virtue of judicial
process.
"Special deposit claim" means any claim secured by a deposit of a fund, property
or bond, which deposit has been made pursuant to law for the security or benefit of
a limited class or classes of persons and does not include any general assets.
Section 180B. The commissioner may institute a rehabilitation proceeding against
a domestic company transacting business in any other reciprocal state for any cause
specified in section six, other than that the company has exceeded its powers or has
violated any provision of law, by making application to the supreme judicial court
for his appointment as receiver to rehabilitate such company and conserve its assets.
The court may on such application issue a temporary injunction restraining the
company in whole or in part from further proceeding with its business and may
appoint the commissioner as temporary receiver forthwith, and, after due notice
and a full opportunity to be heard, may appoint the commissioner as permanent
receiver and authorize him to take possession of all the property and effects of the
company and to conduct its business for the purpose of rehabilitating it by taking
such measures as may be proper to eliminate the causes and the conditions which
caused the institution of such proceeding, subject to the order of the court, or may
dismiss the petition.
The receiver may at any time make application to the court for the termination
of a proceeding under this section and for the return to the company of all it-s prop-
erty and effects, with authority to resume the conduct of its business. The court,
if satisfied after due notice and a full hearing that the purposes of the proceeding
have been substantially accomplished, shall grant such application.
In any rehabilitation proceeding the court may authorize the receiver to employ
such counsel and other assistants as may be necessary for the proper conduct of
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such proceeding. The compensation of such counsel and assistants and all other
necessary expenses of conducting such proceeding shall be paid out of the funds or
assets of the insurer in the possession of the receiver.
Section 180C. If the commissioner deems that a domestic company which is the
subject of a rehabilitation proceeding under section one hundred and eighty B, or
which may properly be the subject of such a proceeding for any cause referred to in
said section, hereinafter referred to as the company, is insolvent and that it should
be liquidated, he may make application to the court for a decree authorizing him to
liquidate the company. The court, after notice to all known creditors and stock-
holders of the company and a full hearing, may order its liquidation and appoint the
commissioner as permanent receiver thereof. The pertinent provisions of section
six and of section one hundred and eighty B shall apply in case of any application
under this section.
Upon the entry of a decree ordering liquidation of a company the receiver shall
proceed forthwith to liquidate the business thereof. Subject to the approval of the
court, he may sell or otherwise dispose of the real and personal property, or any
part thereof, and sell or compromise all choses in action, of the company. He shall
endeavor to obtain a proposal from a solvent company or companies to take over or
assume the policies of the company in whole or in part, or to take over or assume, on
modified terms, the liabilities of the company to its policyholders, and shall submit
to the court such proposal as he deems best for the interest of the policyholders. He
may, with the authority of the court, which it may give if in its opinion the best
proposal in the interest of the pohcyholders has been obtained, execute such con-
tracts and make such assignments and transfers as may be necessary to carry such
proposal into effect.
The rights and liabilities of the company and of its creditors, except those holding
contingent claims, and of its policyholders, stockholders or members, and of all other
persons interested in its assets, shall, unless otherwise ordered by the court, be fixed
as of the date of the decree ordering liquidation. The rights of claimants holding
contingent claims shall be determined as provided in sections one hundred and
eighty G and one hundred and eighty H.
Section 180D. The receiver of any company of which tliis commonwealth is the
domiciliary state, appointed under section six, section one hundred and eighty B or
section one hundred and eighty C, shall, within twenty days after his appointment,
give notice thereof to all policyholders of the company by written notice, in a form
prescribed by the court, sent by mail, postage prepaid, to the last address of the
insured appearing on the records of the company.
Section 180E. The commissioner may apply to the supreme judicial court for a
decree appointing him ancillary receiver of a foreign insurer of which any reciprocal
state other than this commonwealth is the domiciliary state, and authorizing him,
in addition to other powers, to conserve its assets within the commonwealth, upon
the ground that such foreign insurer has been placed in the hands of a receiver, or
that possession of such insurer has been taken by the person having supervision of
such insurer in its domiciliary state, or that such insurer has had its property se-
questrated in its domiciliary state or any other state. A decree to conserve the
assets of a foreign insurer shall direct the receiver forthwith to take possession of the
property of such insurer in the commonwealth and to conserve the same, subject to
the order of the court. The pertinent provisions of section six, section one hundred
and eighty B and section one hundred and eighty C shall apply in case of any appli-
cation under this section.
The domiciliary receiver of an insurer domiciled in a reciprocal state, unless the
court shall order otherwise, shall be vested with the title to all of the property, con-
tracts and rights of action, and all of the books and records, of the insurer located
in this commonwealth, and shall have the immediate right to recover balances due
frorri local agents and any books and records of the insurer found in this common-
wealth. He shall also be entitled to recover forthwith and reduce to possession the
other assets of the insurer located in this commonwealth; provided, that, upon the
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appointment of an ancillary receiver in this commonwealth, such ancillary receiver
shall during the ancillary receivership proceedings have the sole right to recover and
reduce to possession such other assets. The ancillary receiver shall, as soon as prac-
ticable, liquidate from their respective securities such special deposit claims and
secured claims as are approved and allowed in the ancillary proceedings in this com-
monwealth, and, under the orders of the court, shall pay from the assets in his hands
as receiver the necessary costs and expenses of such proceedings, including compen-
sation, and shall transfer all remaining assets to the domiciliary receiver. Except as
otherwise provided herein, such ancillary receiver shall have the same powers and
be subject to the same duties as a domiciliary receiver in this commonwealth.
Except as otherwise provided herein, the domiciliary receiver of an insurer domi-
ciled in a reciprocal state may sue in this commonwealth to recover any assets of
such insurer to which he may be entitled under the laws of the commonwealth.
Section 180F. In any liquidation proceeding begun in this,commonwealth against
an insurer domiciled in this commonwealth, and transacting business in any other
reciprocal state, claimants residing in a reciprocal state may file and prove claims
either with the ancillary receiver, if any, or with the domiciliary receiver; provided,
that all such claims shall be filed on or before the last date fixed by the court for the
filing of claims in the domiciliary proceeding.
In any such proceeding, contested claims belonging to claimants residing in such
reciprocal state either (a) may be proved in this commonwealth under the law of this
commonwealth, or (6), if ancillary proceedings have been commenced in such re-
ciprocal state, may be proved in such ancillary proceedings.
Section 180G. Where an insurer has been adjudicated to be insolvent by a decree
made pursuant to section six or section one hundred and eighty C, any person who
has a cause of action against an insured of such insurer under a liability insurance
policy issued by such insurer shall have the right to file a claim in the liquidation
proceeding, regardless of the fact that such claim may be contingent, and such claim
may be allowed (a) if it may be reasonably inferred from the proof presented upon
such claim that such person would be able to obtain a judgment upon such cause of
action against such insured, and (6) unless the court for good cause shown shall
otherwise direct, if such person shall furnish suitable proof that no further valid
claims against such insurer arising out of his cause of action other than those already
presented can be made, and (c) if the total liability of such insurer to all claimants
arising out of the same act of its insured shall be no greater than its total liability
would be were it not in liquidation. No judgment against such an insured taken
after the date of the entry of the liquidation order shall be considered in the liquida-
tion proceedings as evidence of liability, or of the amount of damages, and no judg-
ment against an insured taken by default or by collusion prior to the entry of the
liquidation order shall be considered as conclusive evidence in the liquidation pro-
ceeding either of the liability of such insured to such person upon such cause of
action or of the amount of damages to which such person is therein entitled.
Section 180H. Except as provided in section one hundred and eighty G, no con-
tingent claim shall share in a distribution of the assets of an insurer which has been
a,djudicated to be insolvent by a decree made pursuant to section six or section one
hundred and eighty C, except that such claims shall be considered, if properly pre-
sented, and may be allowed to share where (a) such claim becomes absolute against
the insurer on or before the last day fixed by the court for filing of proofs of claim
against the assets of such insurer, or {h) there is a surplus and the proceeding in
which the decree was made is thereafter conducted upon the basis that such insurer
is solvent.
Section 1801. If a liquidation proceeding is commenced in a reciprocal state
against an insurer of which such state is the domiciliary state, claimants against
such insurer who reside within this commonwealth may file claims either with the
ancillary receiver, if any, appointed in this commonwealth or with the domiciliary
receiver; provided, that all such claims shall be filed on or before the last date fixed
by the court for the filing of claims in the domiciliary proceeding.
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In any such proceeding, contested claims belonging to claimants residing in this
commonwealth may be proved (a) in the domiciliary state as provided by the law
of such state, or (6), if ancillary proceedings have been commenced in this common-
wealth, in such ancillary proceedings. In the event that any such claimant elects
to prove his claim in this commonwealth, he shall file his claim with the ancillary
receiver in the manner provided by decree or rule of the court in which the proceed-
ing is pending and he shall give, or cause to be given, notice in writing to the receiver
in the domiciliary state, either by registered mail or by personal service. Such notice
shall be given at least forty days prior to the date set for hearing, and shall contain
a concise statement of the amount of the claim, the facts on which the claim is based,
and the priorities asserted, if any. If the domiciliary receiver, within thirty days
after the giving of such notice, shall give notice in writing to the ancillary receiver
and to the claimant, either by registered mail or by personal service, of his intention
to contest such claim, the domiciliary receiver shall be entitled to appear in any pro-
ceeding in the commonwealth involving the adjudication of the claim.
Section 180J. The owners of special deposit claims against an insurer for which
a receiver has been appointed in a liquidation proceeding in this or any other recipro-
cal state shaU be given priority against their several special deposits in accordance
with the laws governing the creation and maintenance of such deposits. If there be
a deficiency in any such deposit, so that the claims secured thereby are not fuUy
discharged therefrom, the claimants may share in the general assets, but such shar-
ing shall be deferred until general creditors, and also claimants against other special
deposits who have received smaller percentages from their respective special de-
posits, have been paid percentages of their claims equal to the percentage paid from
such special deposit.
Section 180K. The owner of a secured claim against an insurer for which a re-
ceiver has been appointed in a liquidation proceeding in this or any reciprocal state
may surrender his security and file his claim as a general creditor, or such secured
claim may be discharged by resort to the security, in which case the deficiency, if
any, shall be treated as a claim against the general assets of the insurer on the same
basis as claims of unsecured creditors.
Section 180L. If any provision of sections one hundred and eighty A to one
hundred and eighty K, inclusive, or the application thereof to any person or cir-
cumstances, is held invalid, such invalidity shall not affect other provisions or appli-
cations of said sections which can be given effect without the invalid provisions or
application, and to this end the provisions of said sections are declared to be sever-
able.
Section 4. Section four of said chapter one hundred and seventy-five, as amended,
is hereby further amended by striking out, in the thirty-eighth and forty-first lines,
as appearing in the Tercentenary Edition, the words "or six" and inserting in place
thereof, in each instance, the words :
—
, six, one hundred and eighty B or one hundred
and eighty C,—so that the fourth paragraph of said section will read as foUows:
—
A report of an examination of any company made under this section may, as far
as material and relevant, be admitted, in the discretion of the court, in any judicial
proceeding under section five, six, one hundred and eighty B or one hundred and
eighty C, as prima facie evidence of the facts stated in such report; but nothing in
this paragraph shall be construed to require the commissioner to make an examina-
tion under this section before proceeding to act under section five, six, one hundred
and eighty B or one hundred and eighty C.
—
{Approved Aiigust 12, 1939.)
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Report of Division of Fire Prevention
Department of Public Safety
Boston, June 1, 1939.
Commissioner of Insurance, State House, Boston.
I have the honor to submit in compliance with the provisions of section 7, chap-
ter 148 of the General Laws, the thirty-fifth annual report of this office on fires
reported during the year ending Dec. 31, 1938, as follows:
State, including the City of Boston.
The total number of fires reported throughout the State during the year 1938
was 8,371; of these 5,719 were in frame buildings, 1,796 in brick, stone, or cement
buildings, and 856 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $154,610,114 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 165,167,496 00
Total loss thereon 11,288,398 60
Total insurance loss thereon ....... 10,181,726 63
There were 160 fires of incendiary origin, or 1.91 per cent.
Total loss thereon . . . ._ 619,015 07
There were 448 fires of unknown origin, or 5.34 per cent.
Total loss thereon 3,085,347 84
State, not including the City of Boston.
The total number of fires reported in the State, not including the City of Boston,
during the year 1938 was 6,081 ; of these 4,843 were in frame buildings, 801 in brick,
stone, or cement buildings, and 437 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $94,710,309 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 100,086,286 00
Total loss thereon 8,795,858 67
Total insurance loss thereon ....... 7,821,163 80
There were 148 fires of incendiary origin, or 2.42 per cent.
Total loss thereon 597,227 33
There were 272 fires of unknown origin, or 4.48 per cent.
Total loss thereon 2,056,429 62
City of Boston
The total number of fires reported in the City of Boston during the year 1938
was 2,290; of these 876 were in frame buildings, 995 were in brick, stone, or cement
buildings, and 419 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $59,899,805 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 65,081,210 00
Total loss thereon 2,492,539 93
Total insurance loss thereon ....... 2,360,562 83
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IN GENERAL
There were 8,371 fires reported during the year 1938, which was a decrease of 281
fires from the previous year, this being most encouraging. Dwelling house fires for
1938 totaled 4,556 which was 125 less than in 1937.
Sixty-six lives were lost by fire in 1938, a decrease of 1 as compared with 1937.
The deaths in 1938 included 41 men, 17 women and 8 children.
There were 95 fires of incendiary origin for which arrests were made. Convic-
tions were secured in 49 cases occurring in 1938 and 7 pending from previous years,
making a total of 56 "guilty" verdicts. Fifteen were found "not guilty," leaving
31 cases pending.
STEPHEN C. GARRITY,
State Fire Marshal.
Approved
:
Eugene M. McSweeney,
Commissioner.
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Statistics of Fires in Massachusetts in 1938.
The following table shows the number of fires occurring in the cities and towns of
the Commonwealth, the character of the building in which they originated (whether
brick, stone, cement, or frame), and the total valuation, total insurance at risk, total
loss, and total insurance loss during the year:
—
Table No. 1.
—
Showing Number of Fires, Character of Building, Loss, etc.
city or town
Number of Fires Buildings and Contents.
Total
Valuation.
Total
Insurance. Total Loss.
Total
Insurance
Loss.
Abington
Acton
Acushnet
Adams
Agawam
Alford
Amesbury
Amherst
Andover
Arlington
Ashbiirnham
Ashby
Ashfield
Ashland
Athol
Attleboro
Auburn
Avon .
Ayer .
Barnstable
Barre
Beoket
Bedford
Belchertown
Bellingham
Belmont
Berkeley
Berlin
Bernardston
Beverly
Billerica
Blackstone
Blandford
Bolton
Boston
Bourne
Boxborough
Boxford
Boylstoii
Braintree
Brewster
Bridgewater
Brimfield
Brockton
Brookfield
Brookline
Buckland
Burlington
Cambridge
Canton
Carlisle
Carver
Charlemont
Charleton
Chatham
Chelmsford
Chelsea
Cheshire
Chester
Chesterfield
Chicopee
Chilmark
Clarksburg
Clinton
Cohasset
12 10
6 5
4 4
18 15 2
2 2-
42 38 4
3 3-
2 2-
3 3
1 1
21 19 2
43 39 4
1
55 52 3 -
37 32 - 5
7 7 - -
4 4 - -
3 3 — —
2290 876 995 419
19 18 - 1
1 1 - -
36 31 2 3
1 1
29 27
2 2 — —
212 191 12 9
4 4 - -
80 42 37 1
100 63 33
6 6-
1 - 1
2 2-
3 3 — —
128 68 48 12
2 2 - -
125 86 16 23
26 24 2 -
10 9 - 1
$25,600
21,495
5,820
12,550
12,600
49,600
273,600
4,530
333,050
1,400
3,850
11,150
100
893,900
3,986,300
$32,095
17,725
6,600
19,450
15,835
35,800
332,450
6,050
324,850
1,650
3,300
3,200
1,049,140
4,279,000
56,537 57,150
14,050 5,800
12,496 15,200
297,771 245,690
4,400 4,500
8,000 4,225
830,800 628,130
93,825 130,325
33,900 28,000
11,550 18,000
3,400 3,500
59,899,805 65,081,210
49,650 66,750
4,000
680,000
105
67,550
4,500
2,839,045
4,450
3,038,000
18,075
3,511,196
26,900
1,200
3,550
4,500
528,800
200
158,560
4,500
2,692,973
6,050
3,151,950
20,650
3,465,606
48,500
4,225
6,100 6,250
1,533,070 1,752,000
2,700 5,150
934,956 831,460
151,575 195,900
59,250 99,400
$7,720 01
7,707 00
6,166 00
2,327 10
9,866 46
4,784 00
23,860 66
2,555 00
31,847 48
2,064 00
5,310 00
10,437 00
75 00
31,045 17
48,911 66
$6,960 01
5,237 00
5,391 00
2,327 10
7,831 46
4,784 00
22,678 85
2,511 25
30,047 48
1,114 00
3,300 00
1,624 00
30,745 17
48,191 66
9,662 40 2,487 95
7,890 00 840 00
6,362 50 6,337 50
12,960 42 12,460 42
242 11
7,300 00
58,526 94
36,888 63
22,679 00
4,288 00
314 00
2,492,539 93
30,273 00
350 00
217 11
4,225 00
57,546 94
28,796 13
19,444 00
2,181 00
314 00
2,360,562 83
28,803 00
350 00
42,016 91 40,816 91
48 00 48 00
16,440 72 15,940 72
5,220 00 3,970 00
76,902 09 66,871 09
4,673 15 4,373 15
54,560 67 54,110 67
21,743 00 5,698 00
356,811 75 353,636 25
14,850 00 12,980 00
1,300 00
4,375 00 4,225 00
374 50
20,256 00
1,636 11
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Table No. 1.
—
Showing Number of Fires, etc.—Continued.
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Table No. 1.
—
Showing Number of Fires, etc.—Concluded.
CITY OR TOWN
Number of Fires Buildings and Contentij.
Total
Valuation.
Total
Insurance. Total Loss.
Total
Insurance
Loss.
Swampscott
Swansea
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Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, Number of Fires from Cause and Loss.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
CAUSE. Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Boiling over of fat, tar, oils, etc.
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Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc.—Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
CAUSE
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Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc.—Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
129
CAUSE. Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Heating or lighting apparatus igniting merchandise, etc.
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Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc.—Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
CAUSE.
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Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc.—Concluded.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
131
CAUSE.
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc.—Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
PROPERTY Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Bridges
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc.—Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
133
PROPERTY Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Factories and workshops not otherwise listed
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc.—Continued.
I, 'S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
PROPERTY
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc.—Concluded.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Bo'=:ton.)
135
PROPERTY Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Storehouses and warehouses
Total
Shoe factories
Total
Stores and dwellings
Total .
Stores, retail, unclassed
Total
Summer cottages and camps
Total
Tailor shops
Total
Tanneries
Total
Theatres
Total
Unclassed
Total
Underwear factories
Total .
Woodworking plants with power
Total ....
Woolen mills
Total ....
Grand total
Grand total, exclusive of Boston
S.
B.
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Table No. 4.— Number of Incendiary and Unknown Fires in the State, exclusive of
Boston and in Boston, and the Number of Arrests and Convictions in the State,
from the Year 1909 to 1938, inclusive.
State, exclusive
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DEPARTMENT OF BANKING AND INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
December 31, 1938.
To the General Court of Massachusetts:
In accordance with the provisions of the General Laws, Chapter 175, Section 17,
Part II, of the eighty-fourth annual insurance report is hereby submitted. Informa-
tion is contained herein relative to life insurance companies and all other insurance
companies transacting business in this Commonwealth, except fire and marine
insurance companies, the report of which is contained in Part I.
The author of this report took office as Commissioner of Insurance for the
Commonwealth of Massachusetts on April 13, 1938.
After a survey of the distribution of the work of the Department, a revision and
redistribution of duties was undertaken. Various divisions of the Department
were placed under the direct supervision of the three Deputies. All Examiners
were placed under the supervision and direction of the Chief Examiner. Inspectors
were placed under the supervision and direction of the Chief Inspector. All vacant
positions were fiUed and an Actuary employed with authority to reorganize the
work of the Actuarial Division, providing for the inclusion of necessary Actuarial
work in connection with the verification and approval of Workmen's Compensation
rates and the computation of Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance rates.
Retirement.—The work placed upon the Department by the enactment of the
Contributory Retirement System in 1937, required the employment of additional
employees.
The terms of this Act provide that the Department of Insurance shall aid the
various cities, towns and counties, adopting the provisions of this Law, in the
establishment of their accounting and reporting systems and that certain Actuarial
computations, formerly made by the cities and towns, are now to be made by the
Department of Insurance. At the close of the year 1938, there v/ere 66 cities and
towns and 10 counties that had adopted the provisions of the Retirement System;
thereby, requiring an increased number of annual examinations.
This legislation, however, made no provision for increased revenue to the
Commonwealth as a result of these additional State activities, despite the fact that
considerable saving was effected by the cities and towns because of the free Actuarial
service rendered by the Department.
In view of the increased burdens placed upon the Department, an increase in
personnel was absolutely necessary, since the examination required by Statute
could not possibly be completed unless the examination and actuarial staffs were
augmented.
The following is a summary of the statutory requirements and the results of the
1938 examination work:
—
Retirement systems and savings banks, which should have been examined in 1938 . . 65
Number actually examined in 1938 .......... 40
1938 examinations remaining to be made in 1939 ....... 25
Life Insurance.—We are showing below, a comparison of the growth of Savings
Bank Life Insurance Departments in a ten year period. The growth of these
Departments increases the time consumed by the Department Examiners in
examining these institutions, as well as the number of examinations required.
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A further comparison of the growth of Massachusetts Life Insurance companies
in a ten year period is shown below:
—
Number
iv P.D. 9.
Insurance Law. These years of experience with the operation of the Law have
indicated to enforcement officers and to the Legislature, the necessity for amend-
ments from time to time. Each amendment has improved the Law, but it is quite
apparent that the main objective of this legislation will never be accomplished
until we have strengthened and improved the laws governing the organization and
financial requirements under which Mutual companies may be organized in this
Commonwealth
.
The recent failures of the Broad Street Mutual Casualty Insurance Company
and the Canton Mutual Liability Insurance Company are outstanding examples
of what has transpired periodically over the entire life of the Compulsory Automo-
bile Liability Insurance Law. Ten companies formed since the enactment of this
Law, whose principal business was the writing of Compulsory Motor Vehicle
Liability Insurance, have been placed in the hands of receivers in periods from five
weeks to two years after their organization, with an attendant loss of millions
of dollars to persons injured, maimed and killed as a result of injuries caused by the
operation of motor vehicles on the ways of the Commonwealth by persons insured
with those companies—thus partially defeating the very purpose of the Law,
which was to provide compensation for persons who were injured by motor vehicle
operators on the ways of the Commonwealth.
It is self-evident that if the Legislature intended that persons who were permitted
the privilege of operating motor vehicles on the ways of the Commonwealth were
to furnish evidence of financial responsibility as a condition precedent to such privi-
lege, the Legislature is charged with the responsibility of making laws which will
enable the Insurance Commissioner to prevent irresponsible persons from organ-
izing insurance companies under circumstances which indicate clearly that such
institutions will be unable to meet the financial demands made upon them within
a few months of their organization.
We made several recommendations to the Legislature for action during the year
1939, and after the completion of our study of the causes and conditions, which
brought about the failure of these latest two Mutual companies engaged prin-
cipally in the writing of Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance, we propose
to offer additional suggestions, which we hope will make remote the possibility
of financial coUapse of Mutual companies organized to write liability business
in this Commonwealth.
While the Compulsory Automobile Liability Insurance Law was not enacted
as a safety measure, it is highly important that every community in the Common-
wealth introduce and tenaciously pursue safety campaigns based upon an intelligent
study of the causes and effects of motor vehicle accidents. Great emphasis is laid
upon the control of the death rate caused by motor vehicle operations. While this
is indeed highly important, the same emphasis should be placed upon the control
of the accident rate, which produces disabling injuries, since the cost of such cases
in the aggregate far exceeds the total cost of death claims. Only through the
control of automobile accidents and resultant expense, can we control the auto-
mobile rates. When the facts are honestly arrived at and definitely determined,
the Commissioner must follow the mandate of the Statute and make rates which
are just, adequate, reasonable and non-discriminatory. He has no alternative if he
remains true to his oath of office.
Board of Appeal on Motor Vehicle Liability Policies and Bonds.—This Board is
set up as an impartial tribunal to decide controversies between insurance companies
and persons seeking insurance. I am citing below a tabulation of the number of.
cases heard by the Board for the past four years.
Year
1935
1936
1937
1938
Cancellations
291
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The Department must carefully scrutinize every proposition which involves a
mortgage of more than 60% of the value of the property.
There is every evidence that the Massachusetts Life Insurance companies are
thoroughly cognizant of the difficulties presented by investment in the real estate
market under present day conditions and we believe that a sincere effort is being
made to properly protect the policyholders' funds and produce the necessary
investment income to meet the obligations called for by then- policies.
We have strongly urged our Massachusetts companies to give consideration to
greater investments in F. H. A. insured mortgages. These investments offer an
alternative security for the mortgage loan in the form of Debenture Bonds which
are guaranteed by the United States Government. The acceptance of these bonds
in lieu of the repossession of the real estate will tend to minimize the difficulties
presented by adding to real estate holdings.
Fraternals.—The Department recognizes the necessity for more regular exami-
nations of Fraternal organizations domiciled in this Commonwealth, particularly
in view of the decreasing membership and income of these organizations. There is
increasing tendency on the part of those responsible for the administration of the
a,flfairs of Fraternal organizations to attempt to use mortuary funds for the purpose
of meeting the general expenses of the Order when the general expense fund becomes
impaired. This is contrary to all the principles set forth in our Statute for the preser-
vation of the mortuary fund and the Department is charged with the obUgation of
zealously protecting the rights of the members whose beneficiaries are entitled to
the full death benefits provided for them under the constitution and by laws of the
society. It is the duty of those charged with the administration of the affairs of
these organizations to consult with the Insurance Department before proposing
resolutions dealing with the transfer of mortuary funds, in order that they may not
be guilty of violating the Massachusetts Statutes.
The tables set forth on following page indicate the trend in membership, assets
and liabilities of Massachusetts Fraternal organizations, on the lodge system and
those subject to the provisions of G. L. Chapter 176, Section 45. These items are
the principal ones upon which we believe the Legislature should be specifically
informed.
In the statements filed with this Department as of December 31, 1938, companies
were permitted to value all bonds which were amply secured and not in default on
an amortized basis or to use Convention rates provided in the aggregate they did
not exceed the amortized values. On bonds not qualifying for amortization and
on stocks Convention values were allowed.
The following insurance companies, other than fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth during the year 1938:
Date of
Corporate Name Location Capital Authority
American Fidelity & Casualty Company, Incorpo-
rated Richmond, Va. S675,000 Apr. 7, 1938
Employers Mutual Liability Insurance Company . Wausau, Wis. 500,000* Dec. 29, 1938
Guaranty Capital.
The Broad Street Mutual Casualty Insurance Company, Boston, Mass., and
The Canton Mutual Liability Insurance Company, Boston, Mass., both went
into temporary receivership on December 28, 1938.
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Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1938:
Name of Company
American Employers
Arrow Mutual
Boston Mutual Life
Broad Street Mutual
Canton Mutual
Electric Mutual
Employers' Liability (U. S. Branch)
Federal Mutual
. .
Massachusetts Indemnity
Massachusetts Mutual Life
Ministers Mutual Life .
New England Mutual Life
Service Mutual
Transportation Mutual .
Insurance Department, Berkshire County Savings Bank
Insurance Department, Beverly Savings Bank
Insurance Department, Cambridge Savings Bank
Insurance Department, Leominster Savings Bank
Insurance Department, Lynn Institution for Savings
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, Newton Savings Bank
Insurance Department, Waltham Savings Bank
Barnstable County Retirement Association
Berkshire County Retirement Association
Bristol County Retirement Association .
Commonwealth Retirement Association .
Essex County Retirement Association
Hampden County Retirement Association
Hampshire County Retirement Association
Massachusetts Institute of Technology Pension Association
Middlesex County Retirement Association
Museum of Fine Arts Pension Association
Norfolk County Retirement Association
Plymouth County Retirement Association
Teachers Retirement Association
Worcester City Retirement Association .
Worcester County Retirement Association
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REPORTS OF RECEIVERS OF INSURANCE COMPANIES AND
FRATERNAL INSURANCE CORPORATIONS
Atlantic Mutual Casualty Insurance Company.—Arthur F. Bickford, 53 State
Street, Boston, was appointed Temporary Receiver on April 24, 1931. This
appointment was made permanent on May 15, 1931. An examination of the
receiver's accounts from October 18, 1937, the date of the previous examination,
through November 2, 1938, shows no receipts during that period and it appears
that $37.50, the premium on the receiver's bond, was the only disbursement.
This leaves a balance of $7,273.19 on deposit with the First National Bank of
Boston on November 2, 1938.
Bristol Mutual Liability Insurance Company.—Alfred R. Shrigley, 11 Pemberton
Square, Boston, was appointed Temporary Receiver on October 30, 1929. This
appointment was made permanent on November 6, 1929. An examination of the
receiver's accounts as of November 2, 1938, shows the receipt of $84 from the
Treasurer and Receiver-General of the Commonwealth by order of the Supreme
Judicial Court on December 11, 1937, as all claims had been paid at that date,
making total assets of $542.97. The disbursements during the same period amounted
to $542.97, which includes $313.22 for the receiver's compensation. There is, how-
ever, a balance of $451.06 on deposit with the First National Bank of Boston,
representing uncalled for dividends.
Broad Street Mutual Casualty Insurance Company.—John T. Noonan, 1 Federal
Street, Boston, was appointed Temporary Receiver on December 28, 1938.
The Canton Mutual Liability Insurance Company.—Lafayette R. Chamberlin,
30 State Street, Boston, was appointed Temporary Receiver on December 28, 1938.
Commonwealth Mutual Liability Insurance Company.—Henry P. Fielding,
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 720 Beacon Building, 6 Beacon Street,
Boston, were appointed Temporarj^ Receivers on December 15, 1936 and this
appointment was made permanent on December 26, 1936. Later, William C. Giles
resigned. An examination of the receivers' report showed assets on December 31,
1938 of $240,060.07, which includes $223,581.95 in United States Treasury Bonds,
$5,943.23 on deposit with The Pilgrim Trust Company of Boston, and $8,700.04
insurance premiums receivable.
Conveyancers Title Insurance and Mortgage Company.—Joseph J. Mulhern and
George Alpert, 18 Tremont Street, Boston, and John W. Corcoran, 27 State Street,
Boston, were appointed Temporary Receivers on November 24, 1936. This was
made permanent on December 10, 1936.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed Temporary Receiver on November
15, 1927, and this was made permanent on November 18, 1927. An examination
of the receiver's accounts on November 2, 1938, showed that there appeared to
be no cash or other assets in his possession. Uncalled for dividends in the amount
of $32.09 are on deposit with the State Street Trust Company of Boston.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed Receiver on December 27, 1929. All papers
in connection with the receivership have been returned to this department but
the Receiver has not been discharged by the Supreme Judicial Court.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—William H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed Temporary Receiver on March 4, 1930 and this
was made permanent on March 11, 1930. An examination of the receiver's accounts
from October 21, 1937, the date of the previous examination, through November 2,
1938, shows the receipt of $300, interest on bonds and disbursements of $100,
leaving cash balances as follows: with the National Shawmut Bank of Boston,
$211.94, the Federal National Bank (in liquidation), $2,137.16 and the Treasurer
and Receiver General of the Commonwealth, $1,095, making a total of $3,444.10.
The Beneficiary Association of the Boston Fruit and Produce Exchange.—Francis
J. DeCelles, then Commissioner of Insurance, 10 Post Office Square, Boston, was
appointed Receiver on November 12, 1935. According to his report as of December
1, 1938 there was $3.00 in cash on hand; $1,773.67 balance in the Death Account
and $197.01 in the Expense Account; these last two items are on deposit with the
Maiden Trust Company of Maiden.
X P.D. 9.
Portuguese Azorian Operative Beneficent Association, Incorporated.—Francis J.
DeCelles, then Commissioner of Insurance, 10 Post Office Square, Boston, was
appointed Receiver on March 23, 1937. He reports that on December 1, 1938,
there was a balance of $364 on deposit with the National Shawmut Bank of Boston.
Royal Michaelense Autonomic Beneficent Association, Incorporated.—Francis J.
DeCelles, then Commissioner of Insurance, 10 Post Office Square, Boston, was
appointed Receiver on January 12, 1937. He reports that on December 1, 1938,
there was a balance of $1,959.93 on deposit with the National Shawmut Bank of
Boston.
Saint Antmiio, The Society of.—Francisco G. Moitozo, 26 Marble Street, Taunton,
was appointed Receiver on August 24, 1932. While there are no assets or liabilities,
the receiver has not been discharged.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, who was appointed Receiver on September 25, 1917,
died on January 8, 1937. Edward J. Flavin, 73 Tremont Street, Boston, was
appointed Receiver on October 25, 1938. He reports that he had on hand $1,026.07
on December 13, 1938.
Supreme Lodge of the Portuguese Fraternity of the United States of America.—
Charles Serpa, Masonic Building, New Bedford, was appointed Receiver on May 9,
1935. He died on October 12, 1938, and V. Jean Deponte, 3 Taunton Green,
Taunton, was appointed Receiver on October 25, 1938. An examination of the
accounts shows a balance of $1,020.03 on October 31, 1938.
Statutes enacted in 1938 pertaining to the classes of insurance covered by this
volume will be found in Part II of the Annual Report of the 1937 business. The 1939
legislation will be included in the report of the 1939 business.
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
Classified as to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)
and Group Insurance
25
Increases
26 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
28 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
R. II.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
30 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)—Continued
31
Increases
32 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. 11.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)—Continued
33
Increases
34 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
Pt. II.
Dec. 31, 1938 (Paid-for Business)—Concluded
35
Incrbastes
36 P.D. 9.
Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
Pt. II.
Contracts Involving Life Contingencies (Paid-for Business)
37
Other Net
Changes
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Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF COMPANY
Pt. II. 39
Contracts Involving Life Contingencies (Paid-for Business)—Continued
Other Net
Changes
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Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF COMPANY
Pt. II.
Contracts Involving Life Contingencies (Paid-fob Business)—Continued
41
Other Net
Changes
42 P.D. 9.
Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF COMPANY
Pt. II.
Contracts Involving Life Contingencies (Paid-for Business)—Concluded
43
Other Net
Changes
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Table M.—Sources of Gain or Loss in
Pt. II.
Surplus for the Year ending Dec, 31, 1938
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Table M.—Sources of Gain or Loss in Surplus
Pt. II.
FOR THE Yeae ENDING Dec. 31, 1938—Concluded
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Contributory Retirement Systems in Effect on December 31, 1938.
Table I.
—
Assets and Liabilities—December 31, 1938.
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Table II.
—
Total Incomes—December 31, 1938.
Name OF
Pt. II.
Table III.
—
Disbuksements—December 31, 1938.
65
Name of
Retirement Stbtbm
Annuity Pension
Payments Payments
Ordinary
and Accidental Adminis-
Refunda Accidental Death trative All Other
Disability Benefits Expenses
Total
Counties
Barnstable .
Berkshire
.
Bristol
Essex
Hampden
Hampshire '
Middlesex .
Norfolk .
Plymouth .
Worcester
.
Totals
Cities and Towns
Adams
Amesbury
Andover
Arlington
Athol
Attleboro
Belmont
Beverly
Braintree
Brockton
Chicopee
Clinton
Danvera
Dedharn
Easthampton
Fairhaven
Fall River
Framingham
Gardner
Gloucester
Greenfield
Haverhill
Hingham
Holyoke
Lawrence
Leominster
Lexington
Lowell
Lynn
Maiden
Marblehead
Marlborough
Melrose
Methuen
Milford
Milton
Natick
Needham
New Bedford
Newburyport
North Adams
Northampton
North Attleborough
Northbridge
Norwood
Peabody
Pittsfield
Plymouth
Revere
Salem
Saugus
Southbridge
Springfield
Stoneham
Swampscott
Taunton
Wakefield
Waltham
Watertown
Webster
Wellesley
Westfield
West Springfield
Weymouth
Winthrop .
Woburn
Totals
2
25
110
14
8
1,734
4,414
35
3,851
$10,209
13
5
6
13
32
27
12
1
12
7
2
98
1
16
20
20
45
44
79
12
7
28
77
26
12
7
13
10
3
4
13
146
3
17
13
148
11
11
22
3
7
28
3
10
80
14
2
31
8
16
17
18
14
18
19
28
12
5
S546
336
9,563
12,825
5,151
3,623
9,065
5,211
5,049
12,055
3623
317
733
1,779
463
197
10,494
4,588
1,303
6,783
$957
825
$225
110
1,229
499
217
222
605
432
55
647
$63,424
$2,498
3,076
2,890
4,358
1,461
1,906
893
4,994
5,377
7,900
4,726
2,887
1,290
1,711
2,200
1,465
16,326
3,424
2,559
15,221
6,501
10,922
10,538
21,232
3,318
1,971
11,408
19,892
3,930
3,625
4,416
7,927
3,920
1,390
3,514
235
5,169
72,703
4,692
2,757
7,177
5,050
480
3.422
4,322
9,188
4,209
961
7,317
2,321
2,095
36,321
3,008
3,224
18.070
8,680
5,051
6,764
2,298
2,498
1,707
1,425
5,123
3,530
2,573
$27,280
3524
99
195
84
136
223
603
242
1,757
204
613
175
611
200
155
94
375
864
755
535
49
1.085
35
366
5,357
154
365
1,191
5,515
190
147
262
194
143
666
325
241
444
609
224
10
226
174
336
241
178
573
124
1,208
456
59
236
715
1
224
424
363
973
2,031
303
273
465
393
198
650
$2,678
$577
1,883
527
1,494
263
1,030
577
538
455
154
300
$4,241
$150
272
158
1,131
308
70
339
210
1,230
1,623
1,558
310
328
305
167
136
2,209
386
417
514
1,350
1.668
2.000
1,723
366
669
3,142
1,754
590
677
965
347
514
357
614
152
539
5,108
446
375
617
125
168
495
774
533
413
563
1,495
312
952
5,198
246
1,087
452
1,068
2,015
1,267
976
256
929
539
475
576
150
276
$10
6
1
108
144
51
3
105
26
633
84
57
6
157
106
12
240
12
101
28
131
$1,410
1,761
12,478
15,241
5,845
4,050
22,723
14,645
6,442
23,612
$375 $108,207
$3,172
3,450
3,251
5,586
1,920
2,211
1,836
5,459
8,396
9,760
7,492
3,373
2,229
2,247
2,529
1,697
21,035
4,726
3,750
16,290
8,025
14,247
35
12,974
30,518
3,934
3,012
16,032
27,295
5,772
4,618
5,650
8,587
4,599
2,416
4,467
632
6,217
79,216
6,363
3,159
8,036
5,497
984
4,409
5,297
10,417
5,287
2,739
9,751
2,695
3,321
42,597
3,269
4,837
18,981
10,119
8,090
10,172
3,292
3,105
2,927
2,448
6,019
4,321
3,378
$1,380 $434,036 $36,740 $7,260 $538 $56,854 $2,357 $539,165
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Table IV.
—
Active Membership Exhibit—December 31, 1938.
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Table V.
—
Retired Membership Exhibit—December 31, 1938.
Retirbmbnts in 1938
Total
Name of Membership Super- Ordinary
Retirement System Dec. 31, 1937 animation Disability
Beneficiaries
Accidental from
Disability Accidental
Deaths
Total Deaths
Total
Membership
of Pensioners
Dec. 31, 1938
Counties
Barnstable
Berkshire .
Bristol
Essex
Hampden
Hampshire
Middlesex
Norfolk .
Plymouth
Worcester
Totals
Cilies and Towns
Adams
Amesbury
Andover .
Arlington .
Athol
Attleboro .
Belmont .
Beverly
.
Braintree
Brockton
Chicopee .
Clinton
Danvers .
Dedham
Easthampton
Fairhaven
Fall River
Framingham
Gardner .
Gloucester
Greenfield
Haverhill
Hingham
Holyoke .
Lawrence
.
Leominster
Lexington
Lowell
Lynn
Maiden .
Marblehead
Marlborough
Melrose .
Methuen .
Milford .
Milton
Natick
Needham
.
New Bedford
Newburyport
North Adams
Northampton
North Attleborough
Northbridge
Norwood .
Peabody
Pittsfield .
Plymouth
Revere
Salem
Saugus
Southbridge
Springfield
Stoneham
Swampsoott
Taunton
Wakefield
Waltham
Watertown
Webster .
Wellesley
Westfield
West Springfield
Weymouth
Winthrop
.
Woburn
Totals
4
5
13
4
10
4
1
36
3
3
15
8
3
7
2
2
5
4
398
13
27
6
9
17
13
10
3
5
5
3
4
2
7
42
1
9
5
2
1
1
3
2
7
2
6
1
2
52
4
2
28
7
6
3
9
3
e
7
4
3
494
18
13
12
3
5
5
3
4
2
7
43
1
9
5
3
1
1
3
3
8
3
7
1
2
54
4
3
26
7
S
3
9
3
7
6
7
4
3
522 55
5
5
4
ID
5
4
2
14
8
18
11
6
2
3
5
3
49
7
11
29
12
24
22
48
7
7
24
32
11
6
6
13
7
1
7
1
11
104
11
1
4
7
16
12
3
14
5
3
87
7
6
39
13
9
6
5
7
4
12
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Table X. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1935, 1936 AND 1937 for all Classifications under the Scale
Audited Pay Rolls
name of company Policies
Issued
1935
Policies
Issued
1936
Policies
Issued
1937
Audited Eabned
Policies
Issued
1935
Policies
Issued
1936
Aetna Casualty & Suret
Pt. II.
Policies Issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
115
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Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
Pt. II. 117
ISSUED BY All Carriees during the Calendar Years 1935, 1936, and 1937 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited Earned Premiums
118
Table Y.
P.D. 9.
-Massachusetts Workmen's Compensation Experience
Pt. II.
ON Policies issued by all Carriers, etc.—Continued
119
Audited Earned Premiums
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Table Y.-
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-Massachusetts Workmen's Compensation Experience
Pt. II.
ON Policies issued by all Carriers, etc.—Continued
121
Audited Earned Premiums
Policies
Issued
1935
Policies
Issued
1936
Policies
Issued
1937
Losses Incurred
Policies
Issued
1935
Policies
Issued
1936
Policies
Issued
1937
Net Loss Cost per
SlOO OF Pay Roll
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1935 1936 1937
$24,990
34,881
10,157
93,053
21,358
24,714
193,264
14,552
67,884
52,479
113,838
28,003
184,971
46,538
24,603
21.052
15,996
57,814
31,613
13,762
43,391
80,273
7,443
42,049
11,678
21,790
14,421
32,913
21,072
35,001
51,658
8,182
56,950
7,534
32,466
28,325
65,849
19,319
69,477
89,567
105,043
26,078
31,907
206,254
85,276
11,083
255,539
43,647
37,653
36,876
23,902
11,190
51,644
32,926
362,888
10,148
36,156
9,269
85,951
51,002
$24,530
41,747
9,370
84,418
29,341
29,203
220,064
18,583
82,066
51,790
124,200
30,725
221,851
70,435
34,733
26,726
22,374
82,029
43,905
15,667
43,752
70,871
9,842
55,738
12,423
24,218
19,292
35,839
24,570
29,910
54,266
9,253
63,156
8,220
32,849
35,838
65,519
19,479
80,139
99,074
95,366
29,886
20,808
220,623
131,961
21,641
239,345
51,439
35,784
47,451
29,298
9,841
66,573
32,849
410,429
14,782
54,417
11,616
45,025
50,140
14,121
122
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ON Policies Issued by All Carriers, etc.—Continued
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Audited Earned Premiums
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Fraternal Benefit Societies and Non-Profit Hospital Service Corporation
Records of Changes
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1938, to
the date of this report, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized Dukinq the Year 1938
Name Location
Date of
Authority
Saint Mary of the Assumption Aid and Benefit Society, Inc., of Hyde Park*
Polish Falcons of America ........
Bare Cove Italian-American Benefit Association* ....
The West Stoekbridge Italian Benefit Society* .....
The Women's Mutual Benefit Society, St. Mary of Carmen*
Torre Dei Passeri Ladies' Mutual Society* . .
Boston Machine Works Mutual Benefit Association* ....
Quincy Permanent Firemen's Benefit Association ....
The Montserrat Progressive Benefit Society of Boston, Inc.*.
Italian Brotherhood Association of Cambridge* .....
St. Rocco Mutual Benefit Society of Westfield*
Cesar Adolph Marchi Mutual Benefit Association of Somerville, Massa-
achusetts* ...........
Vinland Benefit Society of Lynn* .......
Mutual Benefit Society "Daughters of Abruzzo"* ....
Hanover Fireman's Relief Association* ......
Mutual Aid and Benefit Association of Polish Women of St. Anne in
South Boston*
Arianese Women's Benefit Society, Gaetano Bruno* ....
Daughters of Luigi Capuana Benefit Society, The* ....
Hyde Park .
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Non-Profit Hospital Service Corporation
Table No. 4
Name Incorporated Location Pbi sidbnt Secrhtaet
Associated Hospital Service
Corporation of Massachusetts Mar. 9, 1937 Boston George Putnam Roger W. Hardy
Table No. 5

ACME
I
B00K81NDINGCO..INa \
I
APR 5 1991
\
100 CAMBRIDGE STREcf 1
CHARtESTOWN.MASS


